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Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM 
ialah kurangnya permodalan yang dimiliki oleh masyarakat. BMT UGT Sidogiri 
capem Dampit merupakan solusi pendanaan yang mudah, terhindar dari rentenir, 
dan berdasarkan ketentuan syariah. Pembiayaan mudharabah yang di keluarkan 
oleh BMT merupakan bentuk kerja sama antara shahibul mall dengan Mudharib 
dengan sistem bagi hasil. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui proses pembiayaan mudharabah dan peran mudharbah pada 
perkembangan usaha dan pendapatan anggota. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan 
untuk mendeskripsikan pelaksanaan mudhabarah, dan peran dalam perkembangan 
usaha sampai pendapatan anggota. Data – data penelitian diperoleh melalui 
observasi secara langsung, wawancara dengan informan terkait, dan dokumentasi. 
Sedangkan verifikasi data menggunakan triangulasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pembiayan 
mudharabah melalui dua proses yaitu proses pengajuan dilanjutkan dengan proses 
realisasi dan controling. Dalam sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan baik 
50:50 maupun 40:60.  Dengan adanya pembiayaan mudharabah, perkembangan 
usaha anggota  sangat pesat, dilihat dari penjualan, perluasan usaha, dan tenaga 
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In the development of UMKM, it faces a problem about the lack of 
society’s capital. BMT UGT Sidogiri branch Dampit offers solution preventing 
from moneylender hands and using Islamic law or syariah. Mudharabah 
budgeting which is paid by BMT is a cooperation between shahibul mall and 
mudharibby using profit-sharing system. This study, therefore, is purposed to 
know the process of mudharabah budgeting and its role on the business 
development and member income. 
This study is conducted using descriptive qualitative design which is 
aimed to describe the process of mudhabarah, the role of business development 
and member income as well. In addition, the data is collected through observation, 
interview, and documentation while triangulation is used to verify the data. 
The result of the study showed that the process of mudharabahbudgeting 
is done in two ways: they are proposing then continued in realizing, and 
controlling. The profit-sharing system is implemented according to the 
arrangement of either 50:50 or 40:60. By mudharabahbudgeting, the development 
of business runs quickly, it can be seen from the number of sales, business 















في تنمية الأعمال التجارية  هادور و تمويل المضاربة, بحث تحت الموضوع: 2015, غّرسي أيو مرسالينا
سيدوجيري دامبيت هو TGUTMBتعّلم فى( TGUTMBفررادواردةالأو 
 )تمويل السهل الحل 
 الما جستير. فرطريّة:    المشزف
 فررادواردةالأالتجارية و , تنمية الأعمال, : المضاربة  كلمة البحث
 
واحدة من المشاكل التي تواجهها في تنمية "المؤسسات الصغيرة المتوسطة الحجم" هو 
سيدوجيري دامبيت هو حل  TGU TMBالافرتقار إلى رأس المال مملوك من قبل المجتمع المحلي. 
ل تمويل السهل، وتجنب أسماك القرش القرض، واستنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية. تمويال
لحصول على تقسيم انظام المضاربب مع صاحب المال نموذج تعاونهو TMBعن ةصدر المضاربة الم
في تنمية الأعمال  هادور و النتائج. ذلك أن الهدف من هذا البحث معرفرة عمليةتمويل المضاربة
 .فررادواردةالأالتجارية و 
ة، بار ضيستخدم هذا البحث النوعي الأسلوب الوصفي الذي يهدف إلى وصف تنفيذ م
البيااات البحثية التي تم الحصول عليها عن طريق  –عضا.. البيااات واردةالأوله دور فريتنمية إلى 
بيااات التحقق من استخدام أما الملاحظة المباشرة، وإجرا. مقابلات مع المخبرين، والوثائق. 
 .التثليث
لمضاربة التي اتمويل وتظهر اتائج هذه البحوث أن عملية التنفيذ من خلال اثنين من 
واصلت عملية الإيداع مع عملية تحقيق ومراقبة. في النظام للحصول على النتائج وفرقا للاتفاق من  
. المضاربة في التمويل، مع تطوير أعضا. مجتمع الأعمال، وااطلاقا 10:10أو  12:12كلا من 
 .عضا.واردةالأة من البيع السريع، التوسع، والعمل في الدول الأعضا. كان لها تأثير على زياد
 
 
